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Resumo:O presente estudo está inserido no âmbito do componente curricular Estágio 
Básico VI e tem como objetivo a realização de uma avaliação psicológica em uma criança 
de ensino fundamental de uma escola pública municipal. A avaliação Psicológica, trata-se 
de um estudo que requer um planejamento prévio e cuidadoso, de acordo com a 
demanda e os fins para os quais a avaliação se destina. Desse modo, é de estrema 
importância detalhar o funcionamento da Avaliação Psicológica e os métodos que são 
utilizadas no Psicodiagnóstico, afim de descrever os passos a serem realizados na 
intervenção com o aluno, com base nas informações fornecidas pela escola, será descrito 
qual fase do processo de desenvolvimento se encontra a criança estudada e se seu 
processo de desenvolvimento condiz com sua respectiva idade. Após a hipótese 
diagnóstica trazida pela escola, a análise cuidadosa da demanda, os dados obtidos 
através da entrevista com os pais, será estruturado um roteiro para realização das 
atividades, e realizado o Psicodiagnóstico com a criança a fim de confirmar ou rejeitar as 
queixas informadas pela instituição. 
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